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我イr］胞到邸里去？
一瓜九十年代泰皿城市文化的共通景象看到的文化特折与全球化一
千　野　拓　政
　　今年我和几介巫洲一主要是奈京、上海，香港一的学者ヲ干始一介朕合研究。題目是“当代
末皿城市文化研究’’，以考察面惰全球化而チF始変化的奈巫城市文化カ目的。我ヲ干始送介研究的劫机
在干，友現20世多已90年代以来奈巫城市文化在不少方面出現共通的現象，感到去了解送介現象的
内湧的必要，逮一点。尽管悦能看到不少共通的現象，毎介奈巫城市的具体情況、社会背景、文化
背景当然都有出入，各地域的学者対城市文化的美心也是各神各梓的。不迂，我感覚到，在送介変
化和共通現象的探属存在着重要的文化轄折。所以想弄明自，我伽面1儘的是什ム梓的文化拷折，井
想探索我仰］的文化究尭胞到邸里去。送是我佃研究的基本拘思。現在我扱告的是対如上同題的初歩
汰狽，特別是瓜奈京、瓜文学的祝角覚察到的奈西。如能瓜中了解到我イr］芙心的一端是元上的莱幸。
1．目前在奈巫城市文化上友生什ム祥的変化？
　　2002年3月，日本有名的戸告公司“博撮堂”皿洲生活者研究小埋出版了一本辛，辛名叫《瓜
送几ヲ干始皿洲鞘管哉略（原題：アジアマーケティングをここからはじめよう）》〔1〕送本辛写的内
容是如下三点：第一，在奈京、台北、香港、上海、北京、汲城、新加披、吉隆披、曼谷、胡志明，
十介皿洲城市連行的青年消費生活凋査的錯果。第二，通迂凋査所了解到的跨境消費情況。第三，
瓜如上凋査娼鋪的向巫洲青年的錆告哉略。
　　当然，如上祭済同題対我的文化研究没太有美系，但送本弔所牧景的在十介城市街上拍年青人
的照片対文化研究頗有参考俳値。看送些照片吋，如果不注意到背后牌子上的文字一是片假名逐
是汲字（其中逐有筒体字和繁体字的区別），是夢昌字込是輔国字母，是泰国文逐是越南文一一祢肯
定看不出他伽是邸介城市的小伏子或小姑娘。因カ包括服装、共友、化汝在内，他佃的整介面貌几
乎没有什ム区別。送介事実征実着，当代巫洲城市年青人的消費生活，元捻在邸介城市都非常相似。
（参照圏1）
　　実啄上，不仮仮是消費生活，当代奈皿城市年青人的文化趣味也有不少共通的地方。在此挙几
介例子，首先是‘‘漫画”和“劫画”。以前在巫洲，看漫画的主要是小弦子。除了扱紙和吋事染志的
楓刺漫画以夕卜，基本上没有大人看漫画的刃憤。大人（包括年青人在内）看漫画的刃憤瓜60年代的
日本ヲ干始，漸漸抗展到皿洲各地。現在奈皿城市的大多数年青人好像自古以来的借銃似的看漫画。（2〕
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　　80到90年代席巻皿洲城市的是日本的漫画和劫画片。全世界流行的“机器猫”不待而吉，皿
洲城市的年青人好像没有一介不知道‘‘灌盤高手（原題：『スラムダンク』）’’“七尤珠（原題：『ドラ
ゴンボーノレ』）”‘‘名使探桓南（原題『名探偵コナン』：）”“新世多己福音哉士（原題：『新世紀エヴァ
ンゲリオン』）”等漫画或劫画片（参照圏2－1，2－2，2－3）。到了21世免，各城市的年青人，除了
日本的漫画和劫画片以夕卜，升始享受皿洲各地的作品。比方悦，本来在韓国的函上流行的未通形象
“mashi皿aro”，后来到中国大陪被叫倣“流帳免”夙摩一吋，在奈南皿地区也受到不少欧迎（参照圏
3）。（就我的祭強来悦，在曼谷采到“流眠免”的布娃娃。去東塙察族行的吋候，当地的早涛小姐所
帯的皮包上也有‘‘流概免”的團画。（参照圏4））
　　流行音斥也是同祥的例子。現在皿洲的年青人所日本歌曲是普適的事情，比如‘‘宇多田光”“安
室奈美恵”等歌手受根大的欧迎。不迂，悦実在的，我在中国妥的地伽的C　D不是避口而是中国国
内制造的（圏5）。之同吋，香港、台湾、韓国的不少歌手逮入日本的歌垣，受年青人的欧迎，送祥
的傾向近凡年特別明昆。逮意味着，奈皿城市的年青人享受流行音斥的情況，不管螂介城市都越来
越相近，迭到大同小昇的地歩。
　　屯初刷和屯影的情況更明昆。炊所周知，90年代日本的屯祝刷和屯影受到皿洲城市双炊的熱烈
欧迎，祢肯定逐把得《奈京受情故事（原題：東京ラブストーリー）》或日本屯影《七夜怪淡（原題：
リング）》多ム流行泣。同吋，在日本，近几年皿洲各国的屯祝刷和屯影根流行。比方悦，今年屯祝
刷的熟n括題是“韓流’’，典型的例子是《冬天奏鴫曲（日文題名：冬のソナタ）》。去年屯影当中，
韓国的《我的野蛮女友（日文題名：猟奇的な彼女）》和中国、香港合作的《英雄》夙摩一吋。男タト，
不少香港、台湾、韓国的演員在日本制造的屯祝刷或屯影上演出，受大家炊迎。
　　如上奈皿城市文化在不少方面洵通的現状一般杁カ是全球化的影鴫。比如，在日本祭常悦；送
梓的情況是受到全球化的影鴫，文化走向画一化（也可以悦是世界椋准化）的錆果。在中国祭常悦；
送是中国文化躁世界接軌的鈷果。所以，“世界振准’’対‘‘本土文化”的影哺，或‘‘本土文化”受官
影噛的好圷成カ戸受美注的活題。
　　送神看法根据的是沃勒斯坦（ImmanueI　Wa11erstein）的世界体系捻。他悦；16世多己以来，
在欧洲友生的資本主叉体系ヲ干始折展，一亘折展到現在，把全世界分カ“中心”“逆塚”“半迦壕’’
三介部分。（3〕按照他的悦法，述了400年，資本主叉体系築干折展到返奈，目前我イ『］面崎已祭成カ
世界椋准的“中心’’的到来。送稗看法以跨社会的祭済活劫カ全球化的核心，強凋官対我イr］文化心
理的影哺。
　　我不完全否定祭済全球化対文化的影哺，也不完全否定我伽面陥的文化現象里面存在送神因素，
但不能相信，官是我術］面1儘的文化拷折之最大的原因。因カ我イ1］在当代奈皿城市里能看到，精神上
的病志跨国跨社会共通存在的事実。逮一歩悦，不只是巫洲，整介世界的大城市里能看到送一癸共通
的現象。我覚得，以祭済全球化カ主的悦法不能拾上述文化上的同題以充分的解葎。那ム，目前我仰］
面惰的究寛是什ム祥的同題呪？首先介留跨国跨社会存在什公梓的精神現象，瓜逮几切入同題。
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2．我イr］面1侮的究寛是什ム梓的同題？
　　実防上，我仰］早就看到了精神上的病春跨国跨杜会共通存在的現象。
　　比方悦，80年代以来，日本笈生泣几次弦子打系父母的案件。当初送些余人案躁教育向題達接，
社会上流行一神悦法：“日本的入学尭争泣度房害，弦子伽在精神上受到太大的圧カ。反夏友生送稗
兼人案可能受到送神教育情況的圷影哺。”送些與姶促使日本人反省教育制度，后来日本政府采用減
少小学・中学必修裸目的政策。（現在送介政策号致干学生的学カ下降，成了新的同題。）念所周知，
2000年1月中国也友生泣癸似的兼人案。断江省一介高二的男弦子用木槌打兼母素，因カ母兼反夏
教洲他努カ学刃。遺介案件姦劫中国社会，后来江澤民友表《美干教育同題的排括》侶暑加彊対学
生的法制教育和思想教育，井提出減軽学生負担，展ヲ干全国牲的這劫。送介案件不只是柔人案本身，
壱対教育政策友生影哺的鈷果也躁日本的案件相似。
　　再挙一介例子。90年代以来‘‘班扱崩潰”（在小学、中学因カ学生牢騒上不了操的同題）在日
本成カー介r受社会美注的同題。其実，中国也友生泣葵似的現象。青年女作家周沽茄写短篇小悦
《跳楼》介鍋迂送祥的案件：主人公是13歩的女弦子莫小星。辛籍、玩具、屯脳等地所需要的奈西
父母都芙拾地，地没有什ム不足。可莫小星対任何末西只有淡淡的美心。有一天上裸的吋候，地心
不在焉大声地自吉自活・被老肺悦漆出去。老姉麩装教洲姓的吋候，地突然瓜奮戸跳楼受大倹。小
悦錯尾介留有美的扱干聰撮道，井悦：“遺里葛的全部属干虚杓，如果有些地方符合事実是偶然的。”
也就是悦・周清茄暗示着根据真実的案件写小悦。呪上海朋友悦，碗実友生泣美似的案件。
　　弦子打余父母的案件，或芙似“班扱崩潰”的現象，近来不只是在日本和中国，几乎在所有的
皿洲大城市，逐有在欧美的城市都友生迂。
　　以如上事件カ象征的共通精神現象，在小悦、屯影等文学芝木作品上也有不少反映。
　　首先介鋸文学的例子。去年在日本，恭得迂宜木文学契的女作家桐野夏生的長篇小悦《昇汽氣
悪（原題：グロテスク）》‘り成了一介熟口括題。写的是一介妓女（野湾）的兼人案。官カ什ム成了
熱n括題呪？因カ送介被兼的妓女原来是一介研究員，地白天徹研究，夜里当妓女，小説深入地描
写妓女本人和有美案件的几介人物心里存在的黒暗。送部小悦根据的是1997年3月在奈昂真実友生
的柔人案。被兼的是在浬谷街上真淫的39歩女性。地自天在奈京屯カ公司凋査部n当正研究員，是
得迂学木笑的仇秀人オ。送介案件姦劫一吋日本社会，出版迂几本扱告文学，比如：佐野真一《奈屯
O　L系人案（原題：東電O　L殺人事件）》（5〕、同《奈屯O　L症候群（原趣：東電O　L症侯群）》（6〕等。
桐野夏生也参考泣送些作品。
　　有意思的是，1999年中国武汲的女作家方方也写逆差不多一祥的中篇小悦《在我的ヲ干始是我的
鈷束》。（7〕送篇小悦里被兼的是，白天在上海的合資公司作カー介台柱子工作，夜里在街上莫淫的
女弦子。小悦同祥地描写地心里存在的某神黒暗。我没采坊迂方方，不知地是否知道日本的余人案，
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只是倍汁他不知道，会是偶然的符合，因カ日本有美送介案件的新国在大陪几乎没有撮道迂。可是，
不管方方知道与否，至少可以悦，作家本人汰カ当代中国人的心里可能存在葵似的奈西，要不然地
不会写送梓的小悦。換句括悦，送篇小悦描写的精神病春已祭対中国人不算特殊。我イロ杁逮几看得
到当代日本和中国的城市人共有某些精神状春的事実。
　　下面介鋸的屯影的例子更明昆。1996年，日本的与演北野武拍泣一部ロリ《圷弦子的天室（原
題：kids　return）》的屯影（圏6），受到国内外根高的坪俳。送部屯影描裟的是一対小伏子。他佃双
小就是好朋友，只是高中牢立以后没考大学也没就並，心里一亘帯着彊烈的閉塞感混日子。后来他
伯ヲ干始学拳缶，其中一介小伏子被友現送方面的天賦推春カ駅並這劫員，但因カ碓到神神障碍，逐
有自己儒弱，没成功，根快下坊。男一介小伏子掘奔学拳缶，漸漸躍黒社会錯上芙系，想要在送方
面提高地位，但没成功，反而受侮成了残疾人句
　　后来，台湾的尋演張作襲拍泣同祥的屯影《美雨吋光（日文題名：きらめきの季節）》（圏7）・
荻得了2001年的金昌奨。逮部屯影描裟的也是台北的一対小秋子。他伽瓜小就是好朋友，高中牢並
以后没考大学也没就並，心里帯着根強的閉塞感混日子，漸漸地躁黒社会錆上美系。后来他伯享到
一把手掩，偶然兼揮黒社会的一介共共。鈷果，一介小伏子被流眠孤住打柔，男一介要飽走，但友
現患胃癌没有未来了。
　　2002年，中国大陪的尋演貿樟河也拍拉同祥的屯影《任道遥（日文題名：青の稲妻）》（圏8），
参加了欧洲的国啄屯影市。送部屯影描裟的是山西省大同市（也就是悦地方城市）的一対小伏子。
他イr］也是瓜小以来的好朋友，高中隼止以后没考大学也没就並，心里帯着根彊的囲塞感混日子。后
来漸漸地躁黒社会鈷上美系，最后其中一介小伏子要掩撮行被捕，男一介騎摩托李萬升大同胞揮，
但元法知道胞到邸里去好。
　　送三部屯影描裟的青年的囲塞感和他術］走避死路的泣程都非常相似。但可以相信，送完全属干
偶然，不是互相模術的鈷果。因カ我采坊頁樟河的吋候，他悦：知道北野武和張作駿抽迂上述屯影，
可邸一部也投看泣。送意味着，日本、台湾、中国等当代泰皿城市的不少年青人帯有共通的精神状
春，而毎介地域的与演対送祥的現象感到某神（大概是共通的）何題在自己的作品上反映出来的。
　　那ム，元姶是弦子打系父母的案件，逐是班扱崩潰，是楳柔妓女的措奇兼人案，逐是青年心里
的閉塞感，末皿城市カ何友生共通的現象？文学家、芝木家対送神共通的現象感覚到什ム共通的内
漣？
3．俳値測的鞍折和全球化
　　作カ上述同趣的答案，当然可以指出90年代以来我イr］社会的変化和俳値双的拷折。
　　比方悦：6，70年代日本カ了赴上井超拉欧美耕命地追求祭済笈展，到了80年代，不少日本
人感覚到走E上美国，井対日本人的能カ和自己傲出的努力感到自信和野傲。当吋，美干弦子的教育
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祭常悦一句俗括：‘‘弦子看父母的背影長大’’。意思是弦子看父母的生活和工作志度漸漸地憧事成カ
大人。所以当父母的以カ・只要自己汰真工作，好好几活，就能把該子芥成正派人。官代表当吋日
本人的某稗信念和併値双。那ム，対当吋的弦子来悦，父母的人生可能是正面的例子，也可能是反
面的例子，但反正算是一神携祥或模萢。可以悦是一介幸福的吋代。
　　但90年代以来・特別是“泡沫曇済”崩潰以后，如上信心和俳値理不能堅持下去了。象征送介
情況的例子是一介屯祝市目的流行，就是《X汁剣（日文題名：プロジェクトX）》（圏9－1，9－2，
9－3入送介市目毎一集介留6，70年代的日本人苦干而ヲ干友令世界掠吸的技木的真実尻史。官刺激
中年人的杯旧心情，使他伽想起日本人的潜カ之高和他イr卜代傲出的努カ和貢献之大，根受炊迎。
送神現象元意枳地表示出，80年代以前的信心和併値測現在已祭泣去了。送意味着，父母的背影不
管正面逐是反面，已祭不能成カ弦子イ『］的携祥或模苑。
　　中国的情況也根相似。80年代后半祭済チF始高速友展以后，建国以来的以毛澤奈思想カ象征的
一元的俳値双漸漸地喪失了影哺カ。90年代以后，随着市場祭済原理惨透到中国社会的基属，大城
市里升始出現某神賎肱的新意枳形志。不迂，宜到現在逐没形成取代毛澤末吋代的俳値理的新的精
神支柱。｛8〕
　　香港的情況也差不多。90年代以来，特別是回リヨ中国以后，期侍和担心夏合而芦生的精神不安
在香港杜会越来越弥漫・以前的併値双根明昆地ヲ干始劫揺。台湾也一祥，国民党覇占的吋代的併値
珊現在已祭喪失了原有的影哺力，台湾人的俳値班越来越走向多元化，対台湾的前景感到不安的人
也漸漸地増多起来。
　　精神上的同題跨国跨社会在奈皿城市共通存在的情況，在如上的吋代背景和社会背景上友生的。
我イr］不雄想象，在社会面崎根大的変化、併値双也面1儘根大的轄折的肘代当中，度泣青春要形成自
己的俳値理的弦子伽磁到多ム大的困雄。
　　那ム，如上共通的社会変化和俳値孤的轄折背后有什ム梓的同題呪？
　　在逮里，根容易朕想到90年代以来祭済全球化的影哺，我イr］祭常悦：送是奈皿服世界接軌的錯
果，或者送是文化走向画一化（也可以悦世界椋准化）的錯果。不述，送不会是最重要的原因。カ
什ム呪？我在上面指出迂：“送科看法是以沃勒斯坦的世界体系捻カ理拾背景的。他悦：16世免以
来，在欧洲友生的資本主叉体系チF始友展，一宜友展到現在，把世界分カ‘中心’‘逸壕’‘半逝壕’
三介部分。按照他的悦法，泣了400年，資本主又体系寒干抗展到近奈，目前我イr］面崎已祭成カ世
界椋准的‘中心’的到来。”可是，如果根据他的理姶把‘‘本土”和“世界椋准”的沖突、或文化的
世界析准化当作我仙面崎的共通現象的真正原因，那ム上述共通的現象カ何逐在早就成カ‘‘中心”
的欧美先避国家（可以包括日本在内）継鎮友生呪？
　　90年代以来，末巫城市面崎根大的社会変化和俳値測的拷折是事実。不泣，送可以悦是全世界
的城市面惰的現象。所以我覚得，我イr］看到的如上共通的精神現象，与其悦是祭済全球化的堵果，
不如悦是整介世界的社会和文化升始轄変的鈷果。
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那ム，我伯面崎的拷変究尭是什ム梓的糸西？真正的同題双送几升始。
4．文化錆杓的変劫和世界体系
　　上面已曇悦道，根据沃勒斯坦的世界体系姶去了解全球化，不能蛤我術］面惰的共通精神現象以
及社会和文化的変化以充分的解葎。不迂，男一神世界体系捻蛤我伽提供別的解葎。
　　貢徳・悌当克（AndreGunderFrank）在《白銀資本》｛9〕里写道，世界性的交易（也可以悦
世界体系）自古以来早就有，只是其数量和速度比不上現在，而且遺介世界体系以500年カ周期変
劫。比方悦：18世鉦以前，世界上最富裕的地域是以中国カ中心的奈皿。当吋欧洲几乎没有什ム声
品能亥鎗奈巫，所以欧洲人把非洲的黒人搬到美洲，辻他伽抱白銀，用官采泰皿的各稗戸品。奈皿
利用送些資本増加生声，人口也錐壌増加，越来越富裕下去。但送祥的社会有一介特征，就是根雄
友生机械化，因カ在送祥的地方机械化背叛祭涛救率。到了18世免末到19世多已初・奈皿的如上笈
展迭到扱点，同吋偶然在欧洲的一介島嶋上友明了蒸汽机美。后来瓜奈到西的物流ヲ干始変カ瓜西到
家。
　　按照佛竺克的理捻，逮二百多年皿洲一宣受到西方的影哺和圧力井不是永恒的潮流，只不迂是
因カ我イr］処干18世多已末以来的周期之内而友生的事清。送祥的看法把我伽号致干射程更長的思索。
就是随着世界体系的重心的迂移，整介世界的文化体系也変化，送祥的可能性。
　　挙一介例子，所帽近代文化在欧洲挺生的吋期完全符合如上世界体系的変劫，在糸巫挺生近代
文化的吋期也躁我伽接受如上世界体系変劫的影哺（所帽Western　Impact）的吋期符合，也就是
悦19世多已末到20世多己初。那ム，在18世免末到19世多已初世界体系変劫的吋候究寛友生什な祥的
文化拷折呪？
　　当然送介鞍折渉及到整介文化，萢時根寛，内容也根夏染，不能一吋概括，在送几只挙文学芝
木上的几介例子筒単地介留其変化的一端。
　　文学上的変化如下。近代以前的故事和持歌有一介特点，就是人術］聚在一起欣賞作乱比方悦：
排故事的吋候，悦活人拾在場的所炊排故事，大家一起呪。可以悦，基本上根据排民同故事的方式。
唱涛歌的吋候，同梓在坊的人一起唱。也可以悦，当吋的持歌基本上不是獣撰而是歌唱的糸西。重
要的是当吋的文本也保存如上斬排故事或唱歌的方式，遼一点。比如，自括小悦常用ヲ干坊白（‘‘且説”
“括悦’’等）、築堵句（‘‘且呪下回分解”等）、播入句（‘‘看官’’等）和眉批，或者持歌的文本不分
行（lo〕（参照圏10－1，10－2）等等。所以漠者看文本的吋候，能体強在場所耕故事或唱歌的感覚。
但近代以后，漠辛行カ有変化，漠者ヲ干始在密室里一介人駄旗作品。日本的文学家伊藤整曽祭悦迂
作者在密室里写作品，旗者在密室里欣賞官。・…・・在送祥的条件之下，漠者チF始傾呪別人
秘密的心腹括，井窺祝別人秘密的行カ和思錐。官有吋是向上帝折悦的苦阿的声音，有吋
是満足情欲或好奇心的内心独自5（《小悦技巧》，原題：『小説の方法』修訂版、新潮杜、
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1959年、東京）
カ実現送介目的，近代的文学ヲ干友了如下叙事上的特点。
現実存在的介人，是扱偶然的存在，不能承担人美一般。所以創造虚杓的人而使他承担人
美一般。（杉山康彦《悟吉芝木》，原題：『ことぱの芸術』（大修館書店、1976年、東京）
　　送就是所帽‘‘典型”。用送梓的方法，近代的小悦拾凄者提供某些“崎床的例子”，辻他伽瓜作
品感到某稗‘‘真実感”（換句括悦，漠者能句多把小悦里描写的事惰了解カ躁自已有美達的真実的感覚）。
送一点躁近代以前的故事完全不一祥。（11〕涛歌也有同祥的変化。近代的持已祭不歌唱而駄旗，変カ
瓜中感到崇高的芝木宙美的奈西。
　　照片的出現也是根大的変化。官実現了勇下現実的技木。比如，照片的出現対裟画的変化有根
大的影鴫。挙一介例子，近代以前的裟画躁現実有一定的距萬。即便画得多ム逼真，壱不是現実世
界的片断，而是画家創造的男一介世界（也可以悦理想的世界）。到了近代，写生的刃慣出現以后，
如実地描娑真景成カ裟画的一介重要的任努。
　　在送梓的変化背后存在着，人対‘‘真実”的了解的変化。奥ホ巴赫（ErichAuerbach）在《模
術：班実在西方文学中的再現》（12〕里写迂：“在古典古代末期或中世免的基督教作品上能看到的現
実感，躁近代現実主叉的現実感完全不一祥。”在中世多己‘」切事象是上帝的擬理的一部分，或是反
映。”所以，奥ホ巴赫悦：当吋的文芝作品有如下特点，是“地上（即作品里）友生的事象，量然帯
有具体的現実性，同吋指示着上帝的擾理，通迂預告或反夏保柾官的真実性”。奥ホ巴赫把官叫傲“比
愉形象（figura1）’㌧也就是税，当吋的漠者汰カ：文芝作品是模傍上帝的世界的奈西，送就是文学
芝木表現的‘‘真実”。中国古代的所帽“文芭載道”，以及日本古代短歌的‘‘筑波之道’’的“道”都
是美似的“真実”。
　　恵而吉之，在18世多己末到19世多己初，旗者、呪瓜、双瓜所感到的真実感ヲ干始友生変化，中世
多己的真実感不能笈拝以前的敷果了。上面所看到的文学芝木上的変化就是送神“真実感”変化的反
映。換句括悦：中世多已的“真、善、美”属干天堂，不迂同吋躁上帝一起在干我仰］身逝。到了近代，
上帝和“真、善、美”都萬升我イr］身逝，我イr］升始在人何（地上）我‘‘真、善、美’’的影子。逮是
我所汰カ的，随着世界体系的変化友生的一大文化特折，所帽‘‘近代文化”的挺生。
　　我覚得，19世冤末到20世免初世界体系的重心瓜欧洲迂移到美国的吋候，又有一次文化轄折。
送次拷折的特点是‘‘都市文化”“大愈文化”的挺生，屯影的出現是官的象征。我在上面悦泣，‘‘到
了近代，上帝和‘真、善、美’都萬チF我伽身逝，我伽ヲ干始在人何（地上）技‘真、善、美’的影
子。”不泣，送只是意味着官成カ我仰］接触不到的奈西，大家逐相信普適的“真、善、美”的存在。
所以，鎗漠者提供‘‘典型”的“1侮床例”辻他イロ感到‘‘真実感”成カ19世免近代文学芝：木的重大任
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努之一。可是，到了20世妃，大多数人升始不相信普遍的“真、善、美’’的存在，把官当作属干介
人的末西。筒単地悦：祢的“真、善、美”和我的‘‘真、善、美”泣核不一梓，因カ官是毎介人自
已所没定的奈西。就送梓，文学芝木変成，創作者把各自心里形成的形象或理想通泣大愈借媒借鎗
不特定的漠者、呪炊、班念的末西。瓜此以后，借迭的方式和数率成カ文学芝木的最重要的成扮之
一。在送一点，代表20世妃文学芝木的現代主叉文芝、昌克恩主叉文芝（普夢文芝）、法西斯主叉
文芝都没有区別，在同一体系上芦生的奈西。
　　抽象芝木的出現是如上文化拷折的典型的例子。我悦迂，19世多已‘‘写生”出現以后，模術現
実拾測瓜提供某神‘‘典型”的‘‘1晦床例”，辻他佃感到‘‘真実感”成カ近代美木的一介重要的任努。
那ム，理所当然，最重要的不是芝：木表現而是芝木所根据的現実。所以，20世多己的芝木脱揮模術現
実的束縛，要倣夏芝木表現本身的併値，井追求借迭芝木形象的更好・更有敷率的方式。対20世妃
芝木来悦，只有不通逆模イ方，宜接把自己心里的芝木形象鎗孤炊借迭，才是理想的芝木方式。抽象
芝木在送梓的情況下挺生了。
5．我イr］胞到邸里去？
　　上面描絵的文化鞍折既太筒単，又根粗略。不迂，如果可以悦，八中看得到世界体系的変劫和
文化轄折的美瑛的一端，郡ム，我イr］可以逮一歩験想到当代奈皿城市文化的韓折和世界体系的変劫
的美系。也就是悦，上面我仙看到的当代奈巫城市文化的情況一尤其是精神病窓跨地域共通存在、
各地域的文学芝木共通表現送介現象的事実一可能意味着，我イロ又一次面崎世界体系的大翔模変
劫，以及随着壱友生的大規模文化轄折，井且所帽‘‘全球化”也可能是目前世界体系変劫的一部分。
遺憾的是，我仙処干送介変劫的漉漏当中，有可能看不清轄折的整体面貌。不迂，我伽碗実感覚到
壱的預兆或一端。
　　挙一介根筒単的例子。目前，嗜利伯特不待而吉，幻想文学的流行成カ全世界的劫向。屯影界
也受到幻想文学流行的影口向，利用Computor　Graphics的逮歩把官拍カ屯影・受到根大的欧迎。
幻想故事片和劫画片好像已祭席巻世界。送可能意味着，近代以来鎗旗者提供‘‘1倫床例”的文学芝
木，漸漸地喪失辻旗者、班炊感到“真実感”的能カ。
　　男外，屯影方面多已景片漸漸地ヲ干始夏枚。（挙一介例子，王兵的妃暴片《鉄西区》在2003年山
形国隊遍最屯影市荻得大契。）逮也可能是，蛤瑚念提供‘‘1侮床例”，辻他佃感到‘‘真実感”的故事
片漸漸地喪失其能カ的椋志。カ什ム呪？就中国而悦：建国以来我イロ看迂不少描裟社会主又光明的
未来的屯影，送些作品当然是一介夢想的故事。80年代以后，送梓的屯影被批坪，我仰］就看到了不
少描絵改革ヲ干放以后的真実中国的屯影。不泣，不少籾炊已祭感覚到，送些新的屯影描裟的也是一
神‘‘故事”，不是‘‘真実”。対送一点，多已最片帯有能旬多表迭新的‘‘真実”的可能性。我覚得送可能
是王兵的‘‘鉄西区”在世界上受到高採俳的原因之一。（13〕
　　上述的例子只不逆是我粗略的假説。可是，元捻我的假規対不対，如果対奈皿城市文化的現状
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感覚到各神各祥的変化的預兆，我イr］就泣核錐装注祝奈皿城市文化的劫向，去了解在逮些現象的深
属存在的文化拷折。我相信，対毎介具体的現象一亘具体地研究下去，那ム有可能看清楚新世妃的
奈皿文化飽到邸里去。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年10月，干奈京
　注葎
（1）　博報堂アジア生活者研究プロジェクト『アジア・マーケティングをここからはじめよう』（PHP研究所，
　2002，東京）
（2）　1959年3月創刊了丙神周刊漫画染志，是《少年サンデー漉和《少年マガジン》。送是根重要的変化。以
　前的漫画染志差不多都是月刊，俳銭比較貴，一般的小弦子妥不起，算是只有清求父母才能妥到的泰西。所以，
　万一父母情堵不好，弦子イロ凄不到漫画。躁壱相反，上述周刊染志不算貴，毎一本30瑛日元。当吋毎天的零
　用銭一般10瑛日元，存了三天的零用銭就能妥到一本，井且躁朋友交換，爾神染志都能漠到。就送祥，日本
　的大多数小弦子升始刃慣性地看漫画。上中学到了不想看小学生的漫画的年齢，就創刊了カ中学生的漫画染志，
　当然カ女弦子的漫画余志也創刊了。后来，又創刊了実強芝木的漫画染志、黄色的漫画染志，逮些昆然是カ大
　人的染志。送意味着，長大以后鑑裳看漫画的人増加到遂神地歩。在60年代日本，大人看漫画的刃慣是送祥
　形成的。
（3）　Immanue1Wa1lerstein，肋εModθ閉㎜o〃一助8士ε腕（New　York，Academic　Press，Inc．，1974）．
　邦訳：I・ウォーラーステイン『近代世界システムI・山（川北稔訳、岩波書店、1981年）
（4）　桐野夏生『グロテスク』（文塾春秋，2003年6月，東京）
（5）　佐野真一『東電0L殺人事件』（新潮社，2000年，東京）
（6）　佐野真一『東電0L症候群』（新潮杜，2001年，東京）
（7）　《在我的ヲ干始是我的錯束》（《大家》，1999年第3期，昆明）
（8）　美干送些同題・清参照如下文章：王暁明等《当下中国的“市場意狽形春”芽（《上海文学》1999年第4，5，
　6期）。千野拓政r鏡の割れたあとに一増補・中国の現代文化と子どもたち」（『接続2002』，ひつじ書房，
　2002年，東京）。
（9）　Andre　Gunder　Frank，肋0児皿Wτ（1998，University　ofCa1iforniaPress）．邦訳：A・G・フランク『リ
　オリエント』（山下範久訳、藤原書店、2000年）
（1O）　古代涛歌的文本基本上是不分行写的。因カ古代涛歌基本上歌唱，毎介持体都有固定的唱法，漠者也知道
　　官的唱法，所以不用在文本上分行指示市奏。到了近代，凄者升始駄漠，友生拾凄者指示市奏的必要以后，
　　才出現換行写持歌文本的刃慣。
（11）　比如，魯迅的《狂人日遍》因カ充分各有漠者能笛感到壱是“典型”的‘‘1俺床的例子’’的形式（包括作品
　　錯拘、文体在内），以及旗者能移感到“狂人的独自’’躁自己有芙連的真実的因素，所以成カ値得称呼第一篇
　　現代文学的作品。美千現代文学的形成和各迅《狂人日鋤的現代文学因素，清参照如下文章：千野拓政『文
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　　学に近代を感じるとき一魯迅『狂人目記』と「語り」のリアリティー』（『接続2001』，ひつじ書房，2001，
　　東京），同『声、語りの場、リズム』（『接続2001』，ひつじ書房，2001，東京）
（12）　Erich　Auerbach，Mimesis．Wirk11chkeit　in　der　abend1andischen　Literatur（1946）．邦訳：『ミメーシ
　　スーヨーロッパ文学における現実描写　　』（篠田一士ほか訳、筑摩書房、1967年）
（13）　美干王兵的《鉄西区》内容和“男景片”和突破屯影的‘‘故事”的同題・曽祭在如下文章上筒単地介留
　　泣：千野拓政rr物語」を超えて　映画はドキュメンタリーから始まった」（『中国映画大好き！』第5幕、
　　『中国語ジャーナル』2004年8月号、アルク、東京）
　本論文は2004年度皐稲田大学特定課題研究助成費課題研究「現代中国文化の潮流と中国同時代文学」（課題番
号2004B－817）による研究成果の一部であることをお断りしておきます。
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圏2－1中国有美《灌盤高手》的函鈷之一
巻一　小悟圭和他向伏伴伯
圏2－2　中国大陪版《七尤珠》
圏2－3 中国有美《名偵探桐南》的図鈷之一
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）
圏3　中国出版的漫画《流眠免》封面
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圏4　束塙塞的岳涛小姐皮包上的《流眠免》
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圏5福建版宇多田光的《First　L07e》，清注意右上逸‘‘数四”丙介字
圏6北野武《圷弦子的天空（原題：Kids　Retum）》副照
671
圏7張作醸《美雨吋光》宣侍冊的封面
771我｛□胞到邸里去？
圏8貫樟柄《任道遥》宣借朋的一頁
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圏9－1《X汁刻》場景
圏9－2《X汁刻》場景，介鋸60年代日本チ破世界最高水准屯肱的一集
圏9－3《X汁刻》場景，介留在祭済逐不太友展的60年代，就送祥ヲ干友世界最高水准屯肱
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圏10－1 《第五才子ギ施酎庵水滞借洩的一頁，古代持歌的文本不分行
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圏10－2胡遣《朋友》，第一篇現代持，友表千《新青年》第2巻第6期（1917年2月）・
近代以后涛歌的文本オチF始分行
